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Mr. sc. Vera Glasnovi$ Gjoni*NEKA SAZNANJA O %RTVAMA TRGOVINELJUDIMA NA KOSOVU RADIPROSTITUCIJE
1. UVODProstitucija kao vi!ezna"na dru!tvena pojava, tijekom povijesti, neprestanoje bila u #ari!tu dru!tvene pa#nje, posebice zbog svoga kauzalnog odnosa sdru!tvenim promjenama. Kao primarna dru!tvena pojava prostitucija najranijepostaje pravno utemeljena ustanova.Pravni re#im ure$ivanja prostitucije ovisio je o dominantnom dru!tvenomshva%anju njezine osobitosti. U okviru zakonskog ure$ivanja prostitucije, regle-mentacija tu po!ast tretira kao slobodnu profesiju podlo#nu strogom nadzorusanitetskih vlasti. Zatim se, pod utjecajem dru!tvene anateme, primjenjuje prohi-bicija, odnosno zabrana, s elementima represivnog sankcioniranja. I napose,primjena sustava abolicije kad se kona"no shvatilo da je prostitucija suodnosnadru!tvena pojava odnosno njezin korelat.Pojava novih modaliteta prostitucije, prije svega onih s kriminogenim ele-mentima, u uvjetima tranzicije i globalizacije dru!tva, podrazumijeva porastbroja #rtava trgovine ljudima. Zapravo, takvi oblici prostitucije upu%uju na toda je na pomolu alternativna ropska prostitucija u kojoj svodnik ostvaruje pro-fitnu nezaja#ljivost, korisnici usluga svoja htijenja zadovoljavaju gnusno, bes-krupulozno, a prostitutke kao #rtve metamorfiraju u suvremene robove.Ure$ivanje prostitucije utemeljeno na nacionalnoj legislativi postaje nedo-voljno bez uklju"ivanja novih saznanja na me$unarodnoj razini i s tim u sveziuva#avanja va#e%ih dokumenata. U tom smislu glede za!tite ljudskih pravaugro#enih trgovinom ljudima treba dosljednije primjenjivati kako zakonsketako i politi"ki obvezuju%e dokumente, primjerice ratificirane multilateralne ibilateralne ugovore.Saznanja o prostituciji neprestano se pro!iruju i ovise o mnogim odnosimau dru!tvenom razvoju. Najnoviji podaci o prostituciji pokazuju ve%u ozbiljnostte po!asti kojom je obuhva%eno vi!e desetina milijuna ljudi !irom svijeta kojise zlostavljaju i izrabljuju radi profita. Mitolo!ko zna"enje sankcije zbog djela
* Mr. sc. Vera Glasnovi% Gjoni, sutkinja Op%inskog suda u Puli
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ogre!enja prvog "ovjeka u raju, gubljenjem egzistencijalnih prava i slobodaprotjerivanjem iz raja, danas bi bilo, u neku ruku, spas u odnosu prema onom!to do#ivljavaju #rtve trgovine ljudima, posebice ako ne uspiju prije%i “rajski”labirint prostitucije.Nastanak prostitucije u pravom smislu rije"i uvjetovan je pojavom privatnesvojine kao izraza za"etka imovinske nejednakosti na vi!em stupnju barbarstva,kad profesionalna prostitucija slobodnih #ena postaje oblik najamnog robovskograda. To zna"i da je robovlasni!tvo kolijevka prostitucije i paradigma da se onau suvremenim dru!tvenim uvjetima vra%a svojim korijenima.Kauzalitet izme$u dru!tvenog razvoja i prostitucije odr#ao se do dana!njihdana, jer je prostitucija, kao sociopatolo!ka pojava, kako u etiolo!kom tako i ufenomenolo!kom smislu, ali i u pogledu dru!tvene reakcije, ostala u osnoviciista i uvijek bila utemeljena na postoje%im dru!tveno-ekonomskim prilikama irazvoju dru!tvene nadgradnje odnosno politi"ko-pravnog ustrojstva dru!tva.
2. POJAVNI OBLICI %RTAVA TRGOVINE LJUDIMAU UVJETIMA PROTEKTORATA NA KOSOVUKriminalizacija prostitucije intenzivirana je koncem pro!log i po"etkom21. stolje%a pod utjecajem burnih zbivanja u isto"noeuropskim zemljama, kadsu naglo izmijenjeni dru!tveno-ekonomski i politi"ki odnosi, !to podrazumijevavlasni"ku transformaciju dru!tvenog kapitala u privatni i ukidanja stegekomunisti"kog sustava radi slobodnog kretanja ljudi i kapitala.Proces tranzicije imao je !iroke razmjere. Prvo je zahvatio isto"noeuropskezemlje nestankom ere komunizma na prostoru Europe zapo"et ru!enjem Berlin-skog zida 1989. godine, kad se ujedinjuje razdvojena Njema"ka. Taj doga$ajutje"e na ubrzani po"etak raspada SSSR-a i secesije pojedinih republika izjugoslavenske dr#avne zajednice koja je, na#alost, eskalirala ratom 1991.-1995.Tada su stvorene samostalne dr#ave: Slovenija, Hrvatska, Makedonija i Fede-racija Bosne i Hercegovine, dok su Srbija i Crna Gora jo! uvijek u procesukonstituiranja zbog nerije!enog statusa ju#ne pokrajine Kosova, koja se u me$u-vremenu na!la pod me$unarodnim protektoratom. To je va#an dodatni razlog!to se ovaj dio Balkana smatra rizi"nim podru"jem.Navedena globalna doga$anja intenziviraju nu#ne promjene na planupoliti"kih, dru!tveno-ekonomskih odnosa, privatizacije dru!tvenog kapitala,prilago$ivanja ustavnopravnog sustava radi ostvarivanja ve%ih gra$anskih pravai sloboda, neprikosnovenosti privatne svojine, prava na rad, pune jednakosti iravnopravnosti u ostvarivanju vjerskog, kulturnog, obrazovnog i drugog iden-titeta, sukladno trendovima globalizacije i te#njama za priklju"enje Europskojuniji i dr. Te promjene jo! vi!e poti"u motive za pokretanje ljudi iz manje raz-vijenih prema razvijenim europskim ali i izvaneuropskim zemljama radi zapo!-
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ljavanja i ostvarenja boljih uvjeta #ivota. Otuda, siroma!ni, nezaposleni i oninezadovoljni svojim ekonomskim statusom nastoje promijeniti #ivotnu sredinune biraju%i na"ine i sredstva, "ime pridonose umno#avanju zloporaba, posebiceonih na planu trgovanja ljudima radi prostitucije, prometa drogom i drugihkriminogenih radnji.Kad je rije" o saznanjima u svezi s prostitucijom, treba naglasiti da ona nisuu dovoljnoj mjeri pratila pojavu sve ve%e kriminalizacije prostitucije. To utolikoprije !to su tranzicijske zemlje, posebice one u kojima su se doga$ala ratnazbivanja, manje ili vi!e suo"ene s problemom trgovine ljudima radi prostitucije.Tako se koncem 20. stolje%a poja"avaju ilegalne migracije na tim prostorimapod okriljem kriminalnih skupina i pojedinaca, naj"e!%e s tragi"nim posljedi-cama. U takvom trendu rasta prostitucije razvija se trgovina ljudima, posebice#enama i djecom. Procjenjuje se da na globalnoj razini predmetom te trgovinesvake godine postaje oko 700 tisu%a #ena i djece.1Rezultati istra#ivanja IOM-a o #rtvama trgovine ljudima s pravom pobu$ujupa#nju svih dru!tvenih subjekata koji su, na neki na"in, odgovorni !to se tadru!tvena po!ast sve vi!e razvija i !iri.Suvremena prostitucija funkcionira po sustavu “!tafete”, u kojem prostitutkekao !tafetne palice, vo$ene svodnicima, svoj put kalvarije prolaze etapno, odmjesta do mjesta poput robova namijenjenih prodaji i iskori!tavanju. Takavsustav prostitucije, reklo bi se, olako prolazi pukotinama tranzicije i globalizacijedru!tva kao ne!to !to se podrazumijeva.Istra#ivanje prostitucije koji je proveo IOM Kosova ozbiljan je pothvatprimjeren aktualnim dru!tvenim zbivanjima i u suglasnosti je s uobi"ajenommetodologijom istra#iva"ke prakse. Nazire se problem i predmet istra#ivanja,jasno je postavljena definicija #rtava trgovine ljudima. Ta je definicija suglasnas protokolom UN o prevenciji, suzbijanju i ka#njavanju trgovine ljudima, #e-nama i djecom.2 To podrazumijeva da se trgovina ljudima shva%a kao “orga-niziranje, transport, transfer, skrivanje ili prihva%anje osoba, primjenjuju%i silu,otmice, prijevaru i lukavstva, prisilu, zloporabu sile, daju%i i primaju%i novacili neku drugu korist da bi se uspjelo kontrolirati drugu osobu u cilju eksploa-tacije”.3Definicija veoma sa#eta i jasna. Njome su taksativno nazna"eni delikti iizvr!itelji, !to je za dru!tvenu reakciju veoma zna"ajno jer se pospje!uje i usmje-rava kaznena politika namijenjena suzbijanju kriminalnih radnji u svezi s prosti-tucijom odnosno trgovinom ljudima.
1 IOM, International Organization for Migration, Op!ti pregled psiholo!ke podr!ke i uslugapru#enih #rtvama prostitucije, Pri!tina, 2003, str. 1.2 Isto, str. 2.3 Isto.
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Istra#ivanje IOM-a usmjereno je na sagledavanju psiholo!ke podr!ke i uslugakoje IOM na Kosovu pru#a #rtvama trgovine ljudima uklju"enih u lancu prosti-tucije. Zapravo, rije" je o sagledavanju zastra!uju%ih posljedica za #rtve takvetrgovine, koje se izra#avaju vi!estruko: kao povrede, infekcije, traume kojeizazivaju fizi"ka, zdravstvena i mentalna o!te%enja.Konkretizacija aktivnosti IOM-a na podru"ju Kosova u smislu podr!ke iusluga #rtvama trgovine ljudima koncipirana je i artikulirana u Projektu povratkai reintegracije tih #rtava. Bez takve programirane aktivnosti te!ko bi se ostvariopotpun oporavak #rtava, zbog dubokih tragova nastalih od do#ivljenih povredadok su bile pod “zaptom” trgovaca, makroa, svodnika.Reintegracija %e postati efikasna onda kad #rtve trgovine smognu snage dasvoje traume i strahove podr!kom uspje!no razrije!e, !to %e ujedno biti i sigurnabrana suprotstavljanju eventualnim isku!enjima za povratak u svijet prostitucije.4U metodolo!kom smislu Projekt povratka i reintegracije obuhvatio je glavneprogramirane odrednice psihosocijalne pomo%i koje je implementirao IOMKosova koja se ostvarivala savjetovanjima za vrijeme boravka #rtava trgovineu prihvatili!tima dok su "ekale repatrijaciju.Osnovna svrha programa bila je vi!estruka:1. Sagledavanje i procjena pro!losti #rtve, kao i odre$ivanje determiniraju%ih"imbenika koji su pridonijeli kasnijem iskori!tavanju #rtve.2. Utvr$ivanje psiholo!kog utjecaja, iskustava te trgovine i analize trauma usvezi s tim.3. Osiguranje usluga savjetovanja, koriste%i se metodama za prevladavanjetrauma i uspje!niju eventualnu reintegraciju.5Tako struktuiranim aktivnostima pristupilo se utvr$ivanju “psiholo!kog pro-fila” #rtve kako bi se sastavio plan individualne pomo%i radi reintegracije #rtvetrgovine.6Saznanja o pro!losti #rtve utemeljene na emocionalnom #ivotu iz periodaranog djetinjstva i adolescencije u obiteljskoj sredini veoma su zna"ajna zabio-psiholo!ku opstojnost i psiholo!ku perspektivu.Ako roditelji kao najva#niji oslonac pokazuju po!tovanje prema dje"joj indi-vidualnosti i dostojanstvu, dijete se osje%a vrijednim i po!tovanim; u njemu serazvija samopo!tovanje i samostalnost. Razvija se sposobnost samokontrole ireguliranja pona!anja. Me$utim, svaki poreme%aj na relacijama tih odnosa usmislu nebrige, fizi"ke distancije, nestabilnosti roditeljskog pona!anja, fizi"keili emocionalne nestabilnosti zasigurno mo#e naru!iti individualno osje%anje
4 Isto.5 Isto, str. 3.6 Isto.
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izazivaju%i anksioznost i druge psihi"ke probleme izra#ene kao frustracije, trau-me i dr.7Za psiholo!ku perspektivu odnosno reintegraciju #rtava trgovine prijeko jepotrebno uzeti u obzir ne samo traume iz pro!losti ve% i one nastale dok su#rtve bile predmetom trgovanja.Istra#ivanje IOM-a na Kosovu, provedeno u Prihvatili!tu metodom savjeto-vanja sa 105 #rtava trgovine, potvr$uju pretpostavljenu korelaciju izme$u te!kog#ivota u pro!losti i olakog priklju"enja lancu trgovine ljudima.Rezultati istra#ivanja pokazuju da je od 105 ispitanih #rtava trgovine njih70 ili 67% bilo traumatizirano u pro!losti i da su prihvatile putovanje u “bolji#ivot”, dok je njih 35 ili 33% putovanje prihvatilo iako su #ivjele u normalnom#ivotnom okru#ju.
Ostali "imbenici koji pridonose porastu #rtava trgovine ljudima su dru!tvenii ekonomski pritisci, odnosno slabo materijalno stanje, kao i nepovoljni dru!tvenistatus i nemogu%nost zapo!ljavanja u svojoj zemlji. Svi oni motiviraju nailegalna migracijska kretanja k drugim zemljama. Tim se htijenjima obilatokoriste trgovci ljudima. Po pravilu obe%anja zavr!avaju u bordelima ili stra%a-rama u kojima naj"e!%e stradaju prido!le #ene.Rezultati ispitivanja #ena kao #rtava trgovine koje je proveo IOM Kosovapokazuju da je slabo ekonomsko stanje obitelji tih #ena va#an razlog napu!tanjasvoje zemlje.
7 Isto, str. 4.
ˇ
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Ekonomsko stanje ispitanih #ena bilo je sljede%e:8
Najve%i udio tih #rtava su #ene iz kategorije veoma siroma!nih, !to je uskladu s o"ekivanjima.Razlozi odlaska u inozemstvo su sljede%i:9
Iz navedenih podataka vidi se da dominiraju razlozi zapo!ljavanja i oni kojiosiguravaju bolji i lak!i #ivot. Ispitivanjem je utvr$eno da je me$u #enama#rtvama trgovine bilo i onih koje su ve% imale iskustva u takvoj trgovini (po-vratnice). One su bile svjesne rizika, ali su smatrale da mogu kontrolirati situacijui da nemaju drugih mogu%nosti.10
8 Isto, str. 7.9 Isto.10 Isto, str. 8.
EKONOMSKO STANJE
RAZLOZI ODLASKA U INOZEMSTVO
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Druga va#na svrha Programa sastojala se u utvr$ivanju psiholo!kog utjecajaprihva%anja takve transakcije. Utvr$eno je da su uglavnom kori!tene ogavne,brutalne i prisilne metode s primjenom fizi"kih tortura, iznu$ivanja gladova-njem, iscrpljivanjem, izolacijom, obmanama, prijetnjom smr%u i dr.11, !to jeizazivalo te#ak emocionalni pritisak kod #rtve trgovine ljudima.Primjena takvih metoda utjecala je na pod"injavanje #rtve koje su u tomsmislu prihvatile konformisti"ko pona!anje, !to podrazumijeva poslu!nost bezostatka, jer su bile u okru#ju totalnog nepovjerenja u kojem su vladali zakonisurove osvete.Psiholo!ka saznanja pokazuju da uvjeti stalne prisile izazivaju u pona!anjujedinke uznemirenje, depresiju i fizi"ku slabost. Na kraju gubi se volja za pro-mjenom sredine, !to dokazuje da su #rtve postale nesposobne da bi shvatilesvoju situaciju. Takvo je pona!anje dr. Martin Seligman nazvao “nau"ena bespo-mo%nost”.12Isto tako, prema Rothbaumu, navode se dva mogu%a oblika kontroliranjadoga$anja. Prvi je “primarna kontrola”, kad se #rtve pokoravaju da promijenesredinu da bi udovoljile sebi. Drugi je “sekundarni”, kad poku!avaju promijenitisebe da bi udovoljile sredini.13Prema tom saznanju, #rtve "ine poku!aje primarne kontrole, me$utim, kakoje taj poku!aj rizi"an, naj"e!%e se izbjegava, pa se svodi na sekundarnu kontro-lu.14 To potvr$uje da su #rtve postale pasivne, da im je uru!eno samopo!tovanjei dr. Gubitak volje za kontrolom upu%uje na stanje bezna$a, to utoliko prije ako#rtva ostaje bez osobnih dokumenata s la#nim identitetom.Saznanja o klini"kim posljedicama i simptomima prouzro"enim nasiljemtakve trgovine ljudima utje"u na koncipiranje programske strukture savjetova-nja. U tu skupinu posljedica ubrajaju se traumatski slu"ajevi koji ugro#avaju#ivot ili pak naru!avaju fizi"ki integritet #rtve. Reagiranja na opasnosti takvevrste imaju biolo!ki i psiholo!ki karakter. Pod utjecajem osje%aja opasnosti istraha dolazi do pove%anja protoka adrenalina i po"etka blokada i panike, pa#njaje usmjerena na konkretnu situaciju. Stvaraju se jake emocije straha koje, popravilu, paraliziraju ili mobiliziraju, stavljaju%i osobu pred izbor izme$u bje-#anja i borbe.15Svaki traumatski doga$aj proizvodi tjelesna i du!evna o!te%enja. Prva uobliku bolova, znojenja, ubrzanog rada srca, poreme%aja spavanja, slabljenjaimunolo!kog sustava, odavanja alkoholu i konzumiranja droga i dr.16 Druga,
11 Isto, str. 9.12 Isto.13 Isto.14 Isto.15 Isto, str. 11.16 Isto.
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psihi"ka, u obliku straha, razdra#ljivosti, zabrinutosti, mora, izoliranosti i ravno-du!nosti, bespomo%nosti, gubitka kontrole, nezainteresiranosti za svakodnevnadoga$anja, bezosje%ajnosti  i dr.17'rtve trgovine ljudima koje su pro!le kroz savjetovanje IOM-a Kosovautemeljeno na programu CT (terapijska seansa), u svezi s pre#ivjelim traumamagovore o “osje%anju ranjivosti i emocionalne boli”,18 koji su do#ivjele kao #rtvetrgovine, posebice one koje su u djetinjstvu do#ivljavale sli"na zlostavljanja.Te su #rtve pri savjetovanju obi"no izvje!tavale o odre$enim reakcijamanakon pro#ivljenih trauma: akutna reakcija na stres, posttraumatski stresni po-reme%aj, depresija, grani"ni poreme%aj li"nosti i poku!aji samopovre$ivanjaradi eventualnog bijega iz ustanova, hospitalizacije.19Programom savjetovanja #rtava trgovine ljudima istra#ivane su ove triposljedice: posttraumatski stresni poreme%aj, posttraumatski stresni poreme%aji disocijacija te odnos disocijacije i povre$ivanja. Posttraumatski stresni pore-me%aj (PTSP)20 novija je dijagnosti"ka kategorija u ameri"koj psihijatriji (1980).Taj poreme%aj, prepoznatljiv kao odgo$eno i/ili produljeno reagiranje (odgovor)na stresno stanje izuzetno jake ugro#enosti, “mo#e biti naro"ito te#ak i dugo-trajan kada je izaziva" stresa "ovjek”.21 Emocionalno stanje #rtve te trgovineizra#avalo se osje%anjima nemira i anksioznosti do stanja apatije i neprestanetuge.22 S produljenjem takvog emocionalnog stanja traume %e biti sve te#e itrajnije.23Istra#ivanjem je utvr$eno da izme$u posttraumatskih stresnih poreme%aja idisocijacije postoji odnos koji se bivalentno izra#ava u obrambenoj ili adaptivnojfunkciji. To zna"i da je “disocijacija” proces u kojem se prekidaju prethodnopostoje%e veze izme$u pojedinih dijelova osobnosti.24 Tada nastaje “privremena
17 Isto, str. 12.18 Isto.19 Isto: “Akutna reakcija na stres je prolazni poreme%aj zna"ajne te#ine koji se razvija kaoodgovor na izuzetan fizi"ki ili mentalni stres - Svjetska zdravstvena organizacija, 1992. U tipi"nimepizodama osoba obi"no pati od depresivnog raspolo#enja, gubitka interesa i zadovoljstva,smanjene energije, !to dovodi do pove%anog zamora i umanjene aktivnosti. Ova osoba imaizra#enu potrebu ka impulzivnim radnjama bez razmi!ljanja o posljedicama i s afektivnomnestabilno!%u koja mo#e uzrokovati ponavljanje emocionalne krize i mo#e biti udru#ena snaporima da se izbjegne odbacivanje kao i serijom suicidalnih prijetnji ili postupaka samoprovre-$ivanja”, bilje!ka 11-14.20 Isto, bilje!ka 15, str. 14.21 Isto.22 Isto, bilje!ka 16.23 Isto.24 D. Krsti%, Psiholo!ki re"nik, Savremena administracija, Beograd, 1991, str. 101.
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izmjena normalnih i integrativnih funkcija svijesti identiteta ili pam%enja”,25 iakoje disocijacija instinktivna reakcija u funkciji obrane sebe od bolnih i ne#eljenihuspomena, ona je veoma va#na jer odre$uje poreme%aj multiple li"nosti, kojukarakterizira postojanje dviju ili vi!e razli"itih li"nosti u iste jedinke.26Istra#ivanja su utvrdila vezu izme$u disocijacije i postupka samopovre-$ivanja. Kako je disocijacija prisutna kod mnogih slu"ajeva ekstremnog i im-pulzivnog pona!anja, ona se "esto zlorabi putem samopovre$ivanja, raznimzloporabama supstancija i bulimijom odnosno prekomjernim uno!enjem hrane,!to je "esta pojava kod #rtava trgovine ljudima u stanjima obuzetim tugom io"ajem, odnosno kad se osjete bespomo%nim zbog zatvorskih uvjeta ili kad suim dokumenti o identitetu oduzeti. U takvim se emocionalnim stanjima samo-povrje$uju. Me$utim, te #rtve "e!%e nalaze izlaz u kori!tenju alkohola i droge.Pojave u smislu samopovre$ivanja, konzumiranja alkohola, droge i dr. bilesu prisutne i u ranijim ispitivanjima prostitucije zbog lo!eg pona!anja svodnikai vlasnika javnih ku%a, ali i te!kih uvjeta obiteljske sredine u ranoj mladosti.27Metodologija savjetovanja u organizaciji IOM-a Kosova, koncipirana zaindividualne i grupne psihoterapijske seanse, namijenjena je prevenciji i suzbi-janju trgovine ljudima za seksualno iskori!tavanje, odnosno pomo%i povratkunormalnom #ivotu dostojnom "ovjeka. Pokazana spremnost za vra%anje sigurneatmosfere za nesmetano slu!anje iskustava #rtve trgovine te sa#ivljavanja iu#ivljavanja (empatija) u funkciji saznajne projekcije u strukturi procesa drugeli"nosti - #rtve trgovine u mnogome su pomogli da se unaprijede komunikacijskesposobnosti #rtava odnosno vrati osnovni osje%aj povjerenja u druge, kao uvjetza uspje!an povratak i ponovnu socijalnu integraciju.Saznanja iz osobnih ispovijesti #rtava trgovine upu%uju na lo!e uvjete obi-teljskog #ivota prije uklju"ivanja u lanac te trgovine, na surovosti koje su do#i-vljavale od trgovaca svodnika odnosno vlasnika javnih ku%a u kojima su bora-vile, metode mu"enja kako bi zapo"ele s prostituiranjem, na"ine eksploatacije,bolesti, preprodaje i ostalo, poistovje%ivanje s ljudskim robljem do fizi"kog ipsihi"kog uni!tavanja.
3. UMJESTO ZAKLJU!KA'rtve trgovine ljudima postaju sve ra!irenija pojava jer je ta trgovinaisprepletena s migracijama ekonomskog karaktera, koje postaju sve intenzivnije
25 J. A. Flaherty i saradnici, Psihijatrija, dijagnoza i terapija, Savremena administracija, Be-ograd, 1992, str. 343.26 Isto, str. 347.27 V. Glasnovi%, Prostitucija kao oblik sociopatolo!kog pona!anja, kriminolo!ko i pravnogledi!te, magistarski rad, Pravni fakultet u Pri!tini, Pri!tina, 2000, str. 234.
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izme$u razvijenih zemalja i zemalja u razvoju. Te su migracije naj"e!%e ilegalnejer se ne ostvaruju u suglasnosti sa zemljama prijma radne snage. Pod pritiskomsocio-ekonomskih "imbenika, trgovci #enama i djecom nalaze svoj ekonomskiinteres za unosan posao ilegalnog prometa radi !irenja prostitucije. Uvjeti togprometa su krajnje poni#avaju%i jer su #ene svedene na robove, od prvog sedana eksploatiraju, prisiljavane su najsurovijim metodama jer trgovci i svodnicii vode javne ku%e, a i sami su ogrezli u kriminal, pa tu, nazovidjelatnost, svodena najcrnju eksploataciju s elementima zlo"ina.U toj ljudskoj tragediji vrijedna je pozornosti aktivnost IOM-a  Kosova ucjelini, koji ula#e napore za stvaranje sigurnog terapijskog okru#enja grade%iodnose povjerenja tako da #rtve postaju voljne i sposobne da se suo"e s trage-dijom koja ih je sna!la. Tako se posljedice trauma ubla#avaju ili nestaju, apoti"u se motivi za normalnu integraciju u dru!tvo.Ta pomo% ostat %e bez o"ekivanog u"inka ako se #rtvama ne pru#i odre$enapomo% i u zemljama porijekla i odgovaraju%a podr!ka nevladinih udruga. Trebase zalagati da identificirani negativni "imbenici, na osnovi ovog i prethodnihistra#ivanja, koji poti"u prostituciju, budu eliminirani u najve%oj mogu%oj mjeri.Valja nastojati inkorporirati u obrazovne programe sadr#aje koji %e biti i ufunkciji edukacije mladih. Me$utim, dru!tvena reakcija namijenjena prevencijii suzbijanju prostitucije i trgovine ljudima mora biti odgovornija i koordiniranijana me$udr#avnoj razini, koje %e sredi!te biti Organizacija ujedinjenih naroda iEuropska zajednica. Starija zakonodavnopravna regulativa nije predvi$ala kaz-neno djelo koje bi se odnosilo na trgovinu ljudima jer takvo kazneno djelo nijebilo aktualno. Postojalo je, ali nije bilo masovno.(to se prostitucije ti"e, na prostoru biv!e SFRJ ta inkriminacija bila je regu-lirana pozitivnim materijalnim zakonodavstvom, s razli"itim tretmanom i neu-jedna"enim mjerama sankcije. I dru!tvena reakcija radi prevencije i suzbijanjanije bila izjedna"ena zbog razli"itih gledi!ta dru!tva odnosno nejednakog prav-nog re#ima ure$ivanja prostitucije.U me$uvremenu, zbog svih doga$anja na prostoru biv!e Jugoslavije i drugihdr#ava u okru#ju i !ire, problem prostitucije sve se vi!e ispreple%e s trgovinomljudima, dobivaju%i drasti"na obilje#ja kriminaliteta.Me$utim, tu pojavu nije pratila adekvatna nacionalna zakonska regulativau svezi s otkrivanjem, procesuiranjem i sankcioniranjem kriminaliteta u podru"jutrgovanja ljudima, a posebno nije bilo uskla$ivanja te zakonske regulative skonvencijama UN i protokolom protiv transnacionalnog organiziranog krimi-nala.Prijeko je potrebno pro!iriti aktivnosti u funkciji pomo%i i za!tite #rtvamatrgovanja ljudima te usavr!iti organizaciju postoje%ih stru"nih slu#bi u njima.Trebalo bi pospje!iti dru!tvenu reakciju u suzbijanju prostitucije kao i trgovanjeljudima. U tom smislu unapre$ivanje sustava edukacije radi samoza!tite isprje"avanja trgovine ljudima ima posebno zna"enje.
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